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CNES, filtre hyperfrequences, 11, Nyquist
"donnees ponctuelles"
"splines"
"approx. analytique"
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Reflexion, ordre 8
donnees
completion analytique, M=0.2025
approx. rationnel, psi=8.48e-5
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